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ABSTRACT
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan komoditas unggulan sub sektor hortikultura jenis sayuran dan buah-buahan di
Kabupaten Aceh Barat yang memiliki pertumbuhan dan daya saing serta menentukan prioritas pengembangannya. Metode analisis
data yang digunakan yaitu analisis Location Quotient (LQ), Shift Share  (SS)  dan  Prioritas  Pengembangan Komoditas Unggulan.
Data  yang  digunakan  yaitu  nilai  produksi komoditas sub sektor hortikultura jenis sayuran dan buah-buahan di Kabupaten Aceh
Barat periode tahun 2010-
2016.  Hasil  penelitian  berdasarkan analisis  Location  Quotient  (LQ)  menunjukkan bahwa  komoditas  yang memiliki nilai LQ >
1 terdapat 5 (lima) komoditas tanaman sayuran yaitu mentimun, kacang panjang, terong, kangkung  dan bayam. Sedangkan
komoditas tanaman buah-buahan terdapat 2 (dua) komoditas yaitu durian dan rambutan. Berdasarkan analisis Shift Share (SS)
menunjukkan bahwa komoditas yang memiliki pertumbuhan cepat (Ps > 1) terdapat 2 (dua) komoditas tanaman sayuran yaitu cabai
dan cabai rawit serta terdapat 3 (tiga) tanaman buah-buahan yaitu pepaya, durian, dan rambutan. Sedangkan komoditas yang
memiliki daya saing (Ds > 1) terdapat 1 (satu) komoditas tanaman sayuran yaitu bayam dan terdapat 5 (lima) tanaman buah-buahan
yaitu pepaya, mangga, jeruk, pisang, dan semangka. Berdasarkan analisis prioritas pengembangan komoditas unggulan dari
penggabungan kedua analisis Location Quotient (LQ) dan Shift Share (SS) terdapat 1 (satu) komoditas tanaman sayuran yang
menjadi prioritas pengembangan kedua yaitu bayam serta terdapat 2 (dua) komoditas tanaman buah-buahan yaitu durian dan
rambutan. Sedangkan komoditas tanaman sayuran yang menjadi prioritas pengembangan ketiga/alternatif yaitu mentimun, kacang
panjang, terong, dan kangkung.
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